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Introduction
Kolë Gjeloshaj et Jean-Michel WAELE
RÉSUMÉS
En  partant  du  constat  que  les  tensions  importantes  auxquelles  doit  faire  face  l'Albanie
ralentissent et compliquent singulièrement sa transition démocratique,  faisant de la question
nationale  un  sujet  incontournable  dans  l'agenda  politique  aux  dépens  de  l'indispensable
démocratisation des structures traditionnelles albanaises, le dossier est constitué à parts égales
de contributions consacrées à la société en République d'Albanie et aux Albanais dans les Balkans
au sens large du terme. Sont à la fois évoquées la position de Tirana à l'égard du Kosovo mais
aussi  les  relations  entre  la  Grèce  et  l'Albanie.  Deux  aspects  de  la  société  albanaise  seront
particulièrement mentionnés : l'économique et le politique. 
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